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The ConrruissiOn fecently  sent the Cuuncil a i:roi"'osec'l'  d'eci-sion,
ba,sed. on Article  111 of the Treaty, rlealinq rvith -bhe progressl-ve
standaf d.izationr. of  :l4reeriren ;s on ihe liernirer Statesr comnercia'l
relations  vrith non*nrenber courrtrieg:.and tir.' negott3lt''1 of Community
*g1i",eements. This;proposal ane4ds t,!.ei.proposal  of 26 FebtY":y, made
unclbr Article  149t2) of, the'Trleaty'.  ,, :  ,,1 '.,i-,,  .:
t'
Article  113 of the Treatv, gf Rom': stipul''!.e1. lnill. 
af----------------.fer  the end
o.f the transj-tilnal  periodr, the .cor4Fon'comnercial policy  shal1 be
b:asecl on uniiorm pr:inciplgs,  and that  it  shall  bgrrluf i1!o'cffect-
in  accordanc,e rrith proposals  mad.e by the comliissidnito the council'
,,ihen agreerirents ilre to be made i''rith non-neinber cou-niries", the
Conruissj.on shall  subrnj-t reconrilenclatj-ons  to the Council' lrlrich shall
authorize tlre 0ornr.rission to  ollen n,j€,loti:.i'bions. Furtl:err' in  a
riecision dated ;-o;;;;;"  tg6l-; the douncil hae linited  to  tl:re end'
ofthe:.transitional-periodtheperiorlfori'rhlghiviemberstatesnay
concf ucle conmercial  agreemepts.
Lilce the first  d.ocunenp,.,the Cornrirission?s new i:roposal provicles
for  the extension or tacit  proronl5ation  of bilateral  agreernents vrhich
do not contain anythin65 ,,vniln *o,,id. hincler the coillrilon comiaercial
policy.  Any sucl deroi;ation of the decision 4L*tecl 9 OcLobet 1951
lvou}clhave,'obearrthorizedbytheCounci}onaproposalfrorathe
Counission for  a periocl of, nol ilore than o'e yeart except in  cases
r,.rhere the agredrients concernecr contain alrCotniJunity reSerVietion'i ot.
an annlral denunci;rtiot: cfi+use.
?hesecondpartoftheproposalprovic].esaprocedurefor
consultations to  clecide 1\rhether there shoultl be nefloti'ations at
Coinn".rnitylevelorrfailin6lthis,wl:ethertheCommunityun::11-t"""
autonomous action.  irollowinff this  consultation, the CounissLon
woulrL present ttre council i+j.th the recorrurendations or proposals
required..  As a Fieneral rule  the firsL  possibility  rvoul6t a1ply'  a1nd
tlreCoiittitissionwouldthenbeaut}rorizer]toopenne8oti-ations'
in  consultation ivith the special gornnti ttee piovidecl for  in  rirticle  113
of the TreatY.
The lcrst sectj-on (transitional  :-r'ncl finirl- provisions) not'v contains
rhe nel.r p:rovision (;irticles  11 to  15) which tal<e into  consideration
the prob}ems r,vhich rnight arise if,  for  reasons unconnected. -,lith the
cnnrnrrrni f.rr nerrotiations cannot yet be helcl at Co::nrliunity 1evel and if
v  vritrrl4f  r+
, . ./ ...the altern:rtive  of prolonging existing  conventional relations  urith
certain countri-es werc to conflict  rvith th€ interests  of  other
i{einbcr States .rncl of  the Community.  The Contrrission consid'ers that
in  cases of this  kind bilateral  neg;otiations between i'iember states
";a-r"nt*u*l"r-sg11n!-r1_ep. 
gou}$ be-. envj,s&Bed,uilh precige conditions
anci limits,  :-n oraur- lo  bbnfoiri ';rith th?-TfeAtyts. sf,ipuli'rtions
concerning the comnon contmercial policy'  This exception to  the
general rule  could ho :ever be involied only c.luring the three years
fol I ov;i n.-' thor cnd- of  thc tra4sitional  period. 
:
r  v++v  er!1.-
In , conncction ruith tirc lrrocod'ure . t9  b: -.  ,rri .t-rr
n:ust take pLilce be fore neSotiaii'oir'S,  in  orrler to  enstir€ Colhiiuurvv
co-ordination and joint  deciiiioris'on the basii  clauses 11 *ty
agreements to be nJ6otiate&':by i'lember States.  This vt'ould'apply
especially to clausJs dealin6 r,vith the cluration, clenunci;"tion and
revisi.sn of agreements,  sSfe.guard anct .1:rice clauses, and. arrangements
governing impor;r u.r.a ex,po"tI.  Fol-lor,iiing this  co-ord'inating proceduret
the councilr  on a propou.l fron the colrr,ri-ssionl coulcl authorize
i'ier:nb.er States to  open'ng',gotiations on the basis of i;h6 agreecl i:osition'
inu borroiission and'l.lenb..i, St.,.t"u rvil-l 1":e j-nformed of  the results  of
i"gnt"itions  an"<i, if  no objection j-d made within  ten daysr.fhe
.,ror.posont ""r.r ,r"" conclu<1edl In  other cases 16s ar-greenient can be
;:;;i;;;J  ""io-"r;;;-;;;h;rization 
by the counclll  ,vhi,ch wour-rr
d.ecidebyqualified.rnajorityonthebasisofapropoSal.'f,romthe
Commission.
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"  :_.  i,  :  :.:i  , t, ')ii:. , :La'6dmm{ssiori:vtgnt..4t envoyer ar1,,c9n9ei}rFnt^!Ttp';i"i!!93,
d6cts'ion bas6A sun I'arttele  113. dp^Traif f
tion progou.ur.rl,i"; ;;;;;ee , reiagl-.fp +*i_i"ig!il+u'c;mmir"Iqles"des
Tl*otq momhy.as ev.perl eji nevs'tiers"  et- Ia-.,n6eo'clitton'aes  aCcOrds ) Etats membres *;";;1";  pays.-tieSs"et ti.,n6eo'ciitton 
"iep 
accords )
coinhunautaires. Cette propositlon: modi{i" f,a pripositi"l  gii
26 f6vrier  en,rnertu de lrarti.cle  A-4g, i,ar9,giapn4, du Tral't6r,"'t,.,,,,
.  ;...  ;._:.  .. , :
,  , L,artlc Le 11?'. d,ul !rqi-.t6 de Romq, pr 6voit !ii'  u,p"d" Ia- fln  de
la  p6116de de transltion,  la  polltique'bornmerciale c-ornnlpne.sera  fond6e
sur des principes uniformes et que pour Ia mise en oeutie de cette
politique,  Ia 
-comml-ssi:n fera des proposltions au conseil.  En ce
q"f  cbncerne les  accords avec fes payl tiers,  1a Comml sslon pr6sen-
tera des recommandations au Conseil qul I'autorlsera  .i- ouvrir  d'es
n6goelatlons.  En outre, le  Conseil dans une d6cision du 9 octobre 1961
" |t*tt6  Ia  r1rrr6e d.es accords commerclaux slgn6s par les Etats
membres d la  fin  de la  p6riode transitoire'
Comme d.ans 1e preq.,i^e1i*{o*qugrlegrt*,,},.,% nouvelle proposltion de
Ia  Commls.tan pr6volt ta ft'fdr'o'g'at1bh !u*'t"acite recond.uction  des
accords bilat6raux  dont 1e cnnienu ne constitueral-t  pas une entrave
i  Ia po1ltlque eommereiale 'rommune. Cette d6rogatLon 5 la  d6clsion
du g octohre 1961 serait  autoris6e par le  Censeil, sur proposltlon
d.e la  Commlssion, pcur une p6riede do narlmum un anr sauf dans fes
cas ori. les  acebrd.s- cancern6s contlennent une clause de r6serve
communautaire ou une clause de d5nonclatlcn annuelle.
Le deuxldme titre  de la  proposltion pr6volt  une proc6dure de
consultati'on qul vise i  d6termlner s'il  y a lieu  de proc5der A une
n5gocl-atl'on u,it 1e plan comm1nautaire ou, ri fl.6faut, sl- une actlon
communautaire autonone peut Stre envl-sag6e. A 1'1ssue de cette
eonsultatlon Ia  Commlssl-on pr6sente au Conseil les recommandations
'ou les proposl-tlons n6c"r"air.".  Dans 1e cas ou la  premtdre
possittittb  6talt  retenue,, ce qul devrait  6tre Ia rdgle normale,
Ia  Commisslon est autorl-s6e A ouvrir  1es n6g'rciations, en cansulta-
tion  avec le  comlt6 sp6clal pr6v-a i  1'article  11J du Trait6.
Dans le  dernier tLtre  (Dlsposltl-ons transitoj-res et finales)
sont ins6r6es les nouvelles'dispoiitions  ( articles  11 n 15) qui
prennent en consld.6ratj-on les  prohldmes clui poumalent r6sulter '
"1 on" n6gOclatlon  communautaire ne sravdre pas encore possible
pour des ratsons 5trang,|res i  la  Communaut6,. sl- une solution  de
)ver :.u c"tt=eif-ung^pitp'9sitlon  de
hp^trd:-p6,' ca{ii4";a;! lTualfoimisa-
rpirs a+i' t"iiii*+s;c.mmerclires'des
eontinuit6  dans 1es relatlons  conventionnelles  avec certains  pays
,  ^!  :  -^.---  l^  -l 
^Communaut6. La Commissj-on esti-me que' d1lt,les  cas de ce €tenre'
desn5gocJ.atlons}rilat,sralesentrelesEtatsmembtesetd,esp4ys
tlers  pourralent atre  envisag6es avec des -cond'itlons et  des llmites
pr5cises, afin  de r6pondre aux exigences d.u. Tralt6  en ce rlui crncerne
la  mise en oeuvre de la  pcritiqu.  iororr"iale  commune. Toutefols'
celteexceptland'rardgleg6n6raleneseraitc'applieatlonque
pendantlap6riodedetrols"""apartirdelaftndelap5riode
transitoire.  ': ' ': '  -1
Quant A la  proc6cu:.r.c i' suivre,  des consultatioll^pr6al4bles
aux n6gociatlons doivent avcir lieu  p.ur  a,ssuxer une coordination
comnunautaire  qui about1-rart n aes ci:ncluslons communes en ce qul
concerhe les  cl--duses "fondamentaleq,  dgs 4gpords"uA n-6glCi-er pT"l":-
Etats mbriiiib"eS,'aVbc'une-impo"t*o""*p""ti""of  $re  dg.+g€S- +gx clauses
ccncernant 1a d.ur6e1 1a d6nonciatlen et 1a revislon  cla;-6c-coi:d;g'
aj.nsj:';clu''aus,.clariqes ;de sauvegardq..u! 'rle prl-x et aux r6gimes rflmpor-
-..fd.tion,;et, tL,expo,4,!a!,i.on.  , Ap;E; ,fatt"  "ooqatt,-tlon, 
ile':c'onseil sur
,:.,pr*position de lao$ommlssigt. 
tnil"i"f  a' gutorts<ir'Jtres "Etats 
rmem]tre6'
,ir ouvrir.les.,n69ociations sq' ia  f'giq d8=1u''pn'siiloii rsnmmunee  ':La
commissiion,.t'-ilirlati ***1'ftl ti;n4tr,,1ofgtfuu" d'es r6sultats deq
n6goclhtiong et,  si  aucl+e. 1r;iecti,,-in.ll::l falte  rlans tr-es dix iow:s
clui sulv*rt, ili";;t;  ;Ji'  6tie conciu.'" Dans' lers' autres' ca*r la ''
oorrclusi,on ,dbr,'l'4p,ci-rrd-'p€, oa"l' i"!rerv9p11 
c1u'aprds autorlsation
r;.icd6ci.d6e :par,-l,e consei.l,,gtafg?.n!,  f,"*" pi^bp"srtign  de la' comlni.t.tiot
.et*.d fef ma;j.ql:i"t6 ,qua1ifi6*  .,r,,r r  :, riij  r.  ' '  ,  ' o.' 
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